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ア メ リカン ・ボー ド日本 ミッシ ョソ宣教 師の 「越境」伝道
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ワー ク の 形 態 ア メ リカ
ソ ・ボ ー ド日本 ミ ッシ ョ
ン の例
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??? ? ?? ???? ?」 ? 、 ?????? っ??、???? ?。 ???? ー?? ? 、? ッ ョ 「 ???? 、?? ?????? ?? 、 っ??? っ?」?? ??。 、 ー ュー?ッ ? ュー ッ ュー ッ?《? ? ? 『 』「 ? ? 」 ? 、 ?????。
?ュー?ッ????????????????????????
「 ????」 ?? ??。? 、??????? ? 『 ? 』??? っ 。 ???。?? ? ?、? ? ? 、????
?、??????????????????????????????? ?? 「 」????? ? っ?。? ? ??????、?????? ???? ? 、
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???、 ?ー ョ? ? 。 、ュ ?ーッ??????? ?? ? ? っ 。
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????? ?ーョ????????っ?。???????ー??、??? ??????? 、?? ?? ??????、 ? ??、 ? ????? っ 。 「 」?「 ??」 ? 。 ???? ? ? ?? 、 「?」? ?? ?「 」 ? ????。? 「 」??? 、 ????????? ? 、???? 。
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???????? っ 。??? ー ェ 、??? ??、? 、 っ ?っ 。??????「 ??」??????????? 、? ??????????? 、 、 、
???
??? ? 。 ? ? っ 。
???ー????????????????ー???????っ
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????????????????????????、?????
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??? 、 。 ????? ? ???? 。 ?、 ? ー ョ ??? ??? ??? ????? ?、 、??? ? 。 、??? ?? ? ??? 、??? ? ???? ? ? 。 、???????? ォ ??????? ? ?? ???? ? ?。??????、??? ? っ 。 ???? ? 。
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アメ リカン ・ボー ド日本 ミッション宣教師 の 「越境」伝道
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????????、???????????????????????? 、 ? っ 。??? ?? ャ ??? ? ?????? ???。 ? ? ? ? ? ? ????、???? 、??? っ 。??? ?? ? っ ? 、
? ??
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??。??? ? ? 、「 ? ? 」 っ 、「 ?? 」 ??、??? ?? っ 。?ュー ッ 、? っ ???? ??、? ? 。 、「??? ?? 」 ?? ????っ? 。 ? 、??? ? 、 、 ュー?ッ??? 、 ?
???
???? ?。 ? 、??? っ 、??? ???? ?「? 」 っ 。?????? ? ?、 、??? ? っ ?? 。
???????????、????????????????????? ?? っ 。??、 ??? ??? ? ? ??「 ? ?」 ??、? ?? ?? ? ? ???っ ? 、 ュー?ッ 「 」「 」 っ??? ?? ??。 、????????????? ? 。「 ? 」??? ? ?? ??????????????。??? 、 、 ッ ョ??? ? ??? ?、 「 」??? 。 ? ?? ー??? ? ??、??? ? っ?????????????????????、???????
??????????? ?? ? 、 ????????? っ??? 。 ? ?、 ?? ???? 「 ? 」? 、 。??? ???? 、 「 」???、? ? ???? ? ー ー 。
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??????、?????????????、??、??、????????? ? ? ??? ? ? ????っ?。????? っ ッ ョ ? ? ? ???? ー ?。 、 ???? ? 、??? 。 、 ???? ? 、 ッ ョ ???? ?? ? ? ? っ 。「 ? 」??、? っ
???
??? 。 、??? ?? っ 。???? ? ? ??? ????っ 、 っ っ??? ? ? ? ? 。???、 、 ???、 ?? っ 。??? ? ? ???? ?? 、??? ??? ???? 。 、
????ッ??ー????????っ????????。??????? ? ?? ???????。
???????????、???????????、?????
?????? 。 ? ???? ? ッ ー 、??ォ ? ?? ? ??っ?。? ??ッ ?ー ?「 」??? ? ? 。 ? ? っ??、 ? ?ッ ー ッ ョ??? ?? 、???? ?っ 。
???????????????????????????「
????」 「 」???? ? 。 ? ???? ??? ー っ 、??? ?? ? 、 ????? ??? 。 ???? ? 、?っ??? 。 ?????。? 、 「 」??? ??? 。
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???、?????????????????っ?、?????




???、「 」? っ ? ? 、
「 ????」 ? ? 、? ? 、???????? 、 。
???、????「 ?」? ? 「 」
????。??? ? ? ? ?っ ?? ???? っ?。 、 ? ?? ???? ???? ? 。???? 。??? 、 ??。? 、 ?? 、 ッ??ー ?、? ? 、 ???? ??? 。 ?、 ォ???ッ ー 、 ッー??? ??「 」
???、「 ??」?????????????????????
???????。 、??? ー ェ ?
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??????、?????????????????っ?。?????? 、 ? ? ?? ? ? ????、 ? 。 ? ? ????? ? っ 、 、 ????? ?? っ 、 ???? ? 。「 」 ???? ? 、 ? ?????? 。
?????????????、??、????????ッ??ー
??????? ? ??。??? ? 、「 」 ッ ー??? ? 、 ? 、???? っ ?っ 。 、???、 、 、 ???? ェ ? っ 。 、 ???ッ? ー ? ????、 ? ? ? ッ ー??、 ? 、??? ????、? ? ? 、??ッ ?、? ッ??? ?? 。 、
?????ッ??ー?????、?ッ??ー??????????、???? ????? ???????? 。
?? ?「 ???」?????????????。?????? ? 〉??
「? ???〉?? ???????? ??? ??〉? ??? ?? ? ????? ??㌦ 、 ? ?? ? ? ?? ?? ?」 ??? ? ? ?↓ ?
? ?????? ????? ? ?? ?????????




??? 。 ?、 、 ? ? ? 。 ?? ? ??? ? ?? ?㌦?? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ? ????? ?
?ィ???? ?? ? 、 、 「? ?? ? ? ?。「 ㌦ 、? ? ? ? 『
? ?? ?? ? ? ???????
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?????????????? ? ? ????????????? ???『? ? ? ???? ? ? ? ??? ? ?? ??? ?? ??ー????、 ?????、???? ? ? ? 「 ? ? ? ?????ィァ???》 ????? ? ? ? ↓ 〈 ??? 、? ?? ???????? ?? ??? ??????↓??? ??? ????? ?? ???? ?? ??? 『 ? 《㌦ 、 『 ????? 。 。? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? 『 、 ???? 』? ? ?????? ? 『 ? 〉↓『 ? ? ? ? 『 《 『 『??? ? 《??? ? ? 〉 、
??? ?? 。?? ?「。? 。 ? ? ↓ 》 ? ?? ?? ? ? 、?? ? ? ?? ????? ? ? 《??? ? ? ????? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ↓『? ? ?? ??? ? ↓ 、 「
????? ??? ? ??? ???? ??? ??? ??? ?? ??????? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ?? ? 」? ? ? ? 「 ? ? ? 《? ? ? ? ?? ? ?? ? 。 。 「 ???? ? 」『 ?????』?? ?
??? 。???↓?? ? ???????????? ?
? ?? ? ? ? ? ? ?? 「? ? 。 。 「 ?ー ュー ッ 」??? ? ?『 ? 』 、????? 。
? ??〉???? ?。?? ??? ?? ?
?? ??㌧??? ?? 、 ? ー??? 〜 ? 「 ? ? ? ? 『 「 ?? ?
??? ?????? ???? ? ?? ??、 ? ??? ???????
?? 、 ? ? ? ??? ? ?? 『?? 《 ? 「??? ?ッ ョ ッ ョ ー 、??? 」『 ? 』?? 。
? ?????? ? ??。 。 ? ?? ????? ?
? ?? ? ㌧ 、 、 』? 〉 ??? ?? ??? ? ? ? ? ? 『???? ? ? 『 ? 「 ?ッョ???? ? ュー ?ッ ? ?」
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『???????????』??? ???? 、??『?????????? ー ォ ????? ー 』? ? ??ー、 ? 。
? ??????????????? ??? 。 ? ??? ???? ?? ?? ?
? ?? ←? ?
? ?????、???
?? ?? ? ??? ??? ? 。 ? 。 ?? ? ?
?
?? ?? ? ?
?? ???? ????
????「 ? ? ? ? ↓ ? ???? ? ?
? ??
? ???? ? ? ? ? ? ? ??????? ? ? ? 」 、 、??? ? ? 「 。??
? ???????「 ????」????????????????
?????? 。「 ?」 ??、「 」? ? 」?? ?? 、 ? 。 、 「?」? ? ー 、??? ? ? ? 「 」「 」???、 、ー?? っ っ ? 。 「 ? 、???? 、 ?? 」
?????、???????「 ??」????????????。
???「 ????????????ー ??????」?????
?????? 『 ? ?ー ? ー??? 、 〜 』? ? 、??? 。
? ? ???「??? ? ー 」『 ? ??
??????』 ? ? 、 ?「??? 」 ??『 』 、?? 、??? ?? ?????? 、 『?? ? ? ? 「
?? ? ? ? ?? ?? ?
?? ? ???『 。 。 。 、 ?
? ?? ?? ?? ?
????? ? 。 。
?
? ? ????『 ??????????????? ?ー』 ? 、
???? 。 、 ー ? ? ???? ??『 ー ー??? 、 〜 』 ? 、??? 。
? ? ?????????? ? ? ? 『
?????? 』 、??、 「 ? ? ? 」『??? ? 』 、 『??? 』 ? 、 。
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? ? ?『 ???????????????』??????? 。? ? ?『 ? ? ?? ? ? ? 』? ? ? 。? ? 『 ? 』 ? 。 ?、?
???????ッ?ョ????????????ッ?ョ??????? ? ?? っ 。
? ? ???? ? ? 。? ? ?? 』 ? ?? ? ? ?「?? ?」 』
????、???ー、 「 ??」?『 ? ? 』 ?? ? ? 。
?? ???? ? ?、 。 。 ー ョ
?????? ? 》 『 。 。 ? 。
?? ? ?「?? ? ー 」 。? ? ?? ?「
????????? 」 ? 『??? ? ? 『 』 』???、? 、 ? ? ????「 ? 」『 ? ? 』 ? 。
? ? ???????????? ? ? 、「 ? ?
???????? ? ?」 「??? 」『 』 ? 。??「 ー??」『? 』 、
「 ?????????????」?????????????『 ?????? ?』? 。
? ? ???「???ッ?ョ?? ????????????」 。? ? ??? ? ? ??????『? 。 ? ?? 。 。 ? ? 。 ???
??? 〉? ? ? 「 ッ ョ ? ?????????」??。??????????????????????????? 。
? ? ????? ??? ? 、 ?? ? ?? ?? ? 。 。? ?? ??
「??ッ?ョ? ?」??。
? ? ?? ? ?? ?、 ? ? ? ? 。《 。 。 ?
「??ッ?ョ? ? ? ? ? 」 。
?? ??? ? ? ?、 ?
??、??』????????? ? ?? ? ???? 。 。 。
? ? ?? ????? 〈?? ??〉。 。 ?? ?
?? ? ??? ??
? ? ? 、 ? 、 》 『
???? ? ? 「 ? 」??? ? ? ?『 』
? ? ????「? ?」? ? ?『
???? 》 ? 。 ?。??「 ? ↓ 。
?????????????、????????????っ?
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?????????????????、?????????????? ? ???? ? ? 、?? ? ? ー 、??? ? っ???、 ? ? ? ャ ー ー ???? ? 。
? ????、???ッ?ョ?????、??????ォ ?ー
?????? ??ー ? 》?? 、? ッ ョ ??????ッ 、 、 、??? 、 ー ???? ? 。
? ?????????????、?? ッ ??
?????? ッ 。
? ???》? ? 『 ? ? ? ?、
?????? ? ? ?っ? 、
ー
???? ? ? ? ?ー ? 、??? ? ???? 。? ? ?、? ッ ョ 」
?? ????????????????????????????。?? ?「 」 。
?? ????????????????????????
???????????????????????ィ?ィ?????? 」『 』 ?? ? ?。
? ? ???「 ?、 ッ ョ ? 」 。? ? ??「 ?ッ ョ?? ? ? 」 。? ? ? ?、?? ?、 ? 。
????『 ?????? ? 』 、??。
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